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Introdução 
 
este ano de 2015, o Curso de Professor do Ensino Básico na variante de Educação Física completa 
25 anos que certificou os primeiros formados (1986/87 – 1989/90), tendo formado 412 licenciados. 
Neste período, foram elaborados e implantados três Planos de Estudo em consonância com a dinâmica 
académica. 
Este texto aporta algumas reflexões sobre avanços e conquistas observados nos currículos, na formação 
docente e discente. 
Estas reflexões foram elaboradas a partir de documentos vinculados aos processos de elaboração e 
implantação. 
 
Objetivo 
Analisar o trajeto histórico do que foi a formação em Educação Física na Escola Superior de Educação de 
Castelo Branco, dar uma visão do que tem sido a formação em Desporto e Atividade Física e lançar 
pistas do futuro da formação nesta instituição. 
 
Método 
Procedimento. 
Tratando-se de um estudo de revisão de documentos e seus fundamentos, a presente investigação 
inscreve-se num modelo que a literatura convencionou por incluir nos paradigmas de investigação 
qualitativa, por alguns autores também designado por histórico (Salomon, 1979; Lakatos, 1981; Quivy & 
Campenhoudt, 1992). 
Tratando-se de uma pesquisa realizada a partir da análise documental, tentámos garantir a aplicação 
de formas diversificadas, optando-se pela conjugação de algumas das orientações sugeridas pela 
literatura especializada: Bardin (1979), Fox (1981), Lakatos & Marconi (1991a, 1991b). 
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